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ONHECER O BRASIL e o povo brasileiro nos seus mais diversos
aspectos materiais e simbólicos – eis um dos princípios que
têm norteado as edições de ESTUDOS AVANÇADOS.
O dossiê sobre as religiões no Brasil contempla uma das marcas
com que os cidadãos se auto-identificam ao lado da nacionalidade, do
sexo, da idade, da cor, do estado civil, da escolaridade, da profissão etc.
A objetividade dos números foi o primeiro alvo a ser atingido
mediante a consulta ao último Censo efetuado pelo IBGE em 2000.
ESTUDOS AVANÇADOS agradece aos autores do Atlas da filiação religiosa
e indicadores sociais no Brasil, coeditado pela PUC do Rio de Janeiro e
Edições Loyola, que autorizaram a transcrição dos comentários de
abertura, bem como dos mapas impressos em encarte.
Junto aos resultados do recenseamento, que interessam de perto
à Demografia e à Sociologia da Religião, o leitor encontrará estudos
que visam ao conhecimento da religião enquanto experiência pessoal
ou comunitária. Crenças motivam diversidade de percepções, projetos
de vida, padrões éticos, tendências políticas e toda uma gama de com-
portamentos que vêm sendo objeto das Ciências Humanas em regime
transdisciplinar: a palavra está com os filósofos, os historiadores, os
antropólogos, os psicólogos e – por que não? – com os teólogos. Outros
números da revista poderão suprir as lacunas que todo empreendimento
desta abrangência costuma apresentar.
Uma instituição universitária leiga e pluralista como o IEA só tem
a ganhar com a pesquisa dos valores do nosso povo, que dela espera
lições de tolerância e estímulos para a construção da paz entre as religiões
de todo o mundo.
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